




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[1]飯島康男他 :新訂数学 1年 (1996),香
林鱈















[8]文部省 .中学校指導香 数学編 (1977),
大阪雪緒
[9]文部省 :中学校指溝杏 数学編 (1989),
大阪香箱
(平成 14年4月23日受理)
｣ _ _ _ _ _ _ _
- 43 1
